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Latest and Hot Papers
关键词：“自由基”电有机合成
Z.-W. Hou, Z.-Y. Mao, Y. Y. Melcamu, X. Lu, H.-C.
Xu. Electrochemical Synthesis of Imidazo-Fused N-
Heteroaromatic Compounds through a C-N Bond-
Forming Radical Cascade, Angew. Chem. Int. Ed.,
DOI: 10.1002/anie.201711876.
厦门大学徐海超教授等利用电生自由基方法实现
了杂芳基胺和内炔烃的区域专一性（3+2）环化反
应. 有机电合成体系采用新型四芳基肼作为催化
剂， 无需任何过渡金属催化剂和氧化剂.该方法具
有广泛的底物范围，可用于合成多种咪唑稠合杂环
化合物.
关键词：“纳米空间限域”电化学
R. Gao, Y.-L. Ying, Y.-J. Li, Y.-X. Hu, R.-J. Yu, Y.
Lin, Y.-T. Long. A 30 nm Nanopore Electrode:
Facile Fabrication and Direct Revealing of the Intrin-
sic Feature in Single Nanoparticle Collision, Angew.
Chem. Int. Ed., 2017, DOI: 10.1002/anie.201710201.
“Single Electrochemistry”研究单分子、单细胞和单
颗粒的电化学行为.为准确获取单个纳米颗粒的电
化学本征信息，华东理工大学龙亿涛教授团队利用
纳米孔的电化学限域效应，在具有纳米几何构型的
纳米孔尖端限域空间内制备了尺寸可控的直径 30
nm 纳孔电极 (Confined Nanopore Electrode)，将电
流分辨提升至 0.6 pA、 时间分辨提升至 10 ms，为
Single Electrochemistry提供了电化学测量新思路.
关键词：“自由基”单分子电导
J. Liu, X. Zhao, Q. Al-Galiby, X. Huang, J. Zheng, R.
Li, C. Huang, Y. Yang, J. Shi, D.Z. Manrique, C.J
Lambert, M.R. Bryce, W. Hong. Radical Enhanced
Charge Transport in Single Molecule Phenothiazine
Electrical Junctions, Angew. Chem. In. Ed., 2017, 56,
13061.
厦门大学洪文晶教授与其合作者发现，吩噻嗪主体
N 原子单个电子的缺失可形成室温下长时间稳定
的吩噻嗪衍生物自由基，该自由基的形成极大地缩
小了分子器件的 HOMO-LUMO 能带隙，可使单分
子电导提升超过 200倍.
关键词：“协同”电催化界面构筑
W. Huang, X.-Y. Ma, H. Wang, R. Feng, J. Zhou, P.
N. Duchesne, P. Zhang, F. Chen, N. Han, F. Zhao, J.
Zhou, W.-B. Cai, Y. Li. Promoting Effect of Ni(OH)2
on Palladium Nanocrystals Leads to Greatly Im-
proved Operation Durability for Electrocatalytic
Ethanol Oxidation in Alkaline Solution, Adv. Mater.,
2017, 29, 1703057.
针对直接乙醇燃料电池的催化剂中毒问题，苏州大
学李彦光教授和复旦大学蔡文斌教授合作，构筑了
氢氧化镍修饰的钯纳米复合材料（Pd/Ni(OH)2/rGO）
界面体系. 研究表明，Ni(OH)2 可促进水的解离吸
附，产生大量的 OH吸附物种，使 Pd纳米颗粒上吸
附的乙醇氧化中间产物深度氧化，有效增强了催化
剂的抗毒化能力.
关键词：钙钛矿太阳能电池
Y. Hou, X. Du, S. Scheiner, D.P. McMeekin, Z.
Wang, N. Li, M.S. Killian, H. Chen, M. Richter, I.
Levchuk. A Generic Interface to Reduce the Efficien-
cy-Stability-Cost Gap of Perovskite Solar Cells, Sci-
ence, 2017, 358, 1192.
空穴传输材料是钙钛矿太阳能电池的关键材料 .
University of Erlangen-Nuremberg 的研究者采用钽
掺杂的钨氧化物和聚噻吩衍生物构筑双层空穴传
输结构，无需离子掺杂剂，使钙钛矿太阳能电池的
光电转换效率达到了 21.2%， 而且没有迟滞现象，
光稳定性超过 1000小时.
关键词：单原子电催化还原 CO2
C. Zhao, X. Dai, T. Yao, W. Chen, X. Wang, J.
Wang, J. Yang, S. Wei, Y. Wu, Y. Li. Ionic Exchange
of Metal-Organic Frameworks to Access Single Nick-
el Sites for Efficient Electroreduction of CO2, J. Am.
Chem. Soc., 2017, 139, 8078.
中国科学技术大学吴宇恩教授与同步辐射国家实
验室姚涛教授以及清华大学李亚栋院士等合作，利
用金属框架材料（MOF）中的离子交换作用，合成
了一种负载在氮掺杂多孔碳上的单原子 Ni 催化
剂，实现了 CO2电催化还原.
关键词：Fe-N-C催化活性位
W. Liu, L. Zhang, X. Liu, X. Liu, X. Yang, S. Miao,
W. Wang, A. Wang, T. Zhang. Discriminating Cataly-
tically Active FeNx Species of Atomically Dispersed
Fe-N-C Catalyst for Selective Oxidation of the C-H
Bond，J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 10790.
中国科学院大连化学物理研究所的张涛院士和王
爱琴研究团队以纳米 MgO 作为牺牲载体，制备出
单原子分散的 Fe-N-C 催化剂，实现了乙苯 C-H 键
选择性氧化， 并通过理论化学计算证明了 Fe-N-C
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催化剂中存在多种 Fe3+ 配位结构 （FeNx，x = 4, 5,
6）. 其中， 中自旋的 Fe-N5结构具有最高的催化活
性.
关键词：“仿生”浓差电池
T. B. H. Schroeder, A. Guha, A. Lamoureux, G. Van
Renterghem, D. Sept, M. Shtein, J. Yang, M. Mayer.
An Electric-Eel-Inspired Soft Power Source from
Stacked Hydrogels, Nature, 2017, 552, 214.
瑞士弗里堡大学和美国密歇根大学的研究者模拟
电鳗放电的原理，采用阳离子选择性水凝胶和阴离
子选择性水凝胶膜复合体系构建浓差电池.这种生
物相容性的柔性电源可用于人体植入式电子器件
中，如心脏起搏器、传感器、人造器官等.
Z. Zhang, X. Sui, P. Li, G. Xie, X.-Y. Kong, K. Xiao,
L. Gao, L. Wen, L. Jiang. Ultrathin and Ion Selective
Janus Membranes for High Performance Osmotic En-
ergy Conversion, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 8905.
中国科学院理化所与北京航空航天大学合作，将含
光交联基团的嵌段聚合物分子所形成的超薄自支
撑纳米孔薄膜与另一种功能性多孔膜杂化，制备了
非对称结构的超薄异质膜.该复合膜具有优良的阴
离子选择透过性，在 500 倍浓度梯度下，能量密度
可以达到 3.8 W·m-2；当混合真实的海水与河水时，
能量密度可以达到 2.04 W·m-2.
关键词：导电聚合物的“妙用”
R.-B. Song, Y.-C. Wu, Z.-Q. Lin, J Xie, C.-H. Tan, J.
S. C. Loo, B. Cao, J.-. Zhang, J-J Zhu, Q. Zhang. Liv-
ing and Conducting: Coating Individual Bacterial
Cells with In Situ Formed Polypyrrole, Angew. Chem.
Int. Ed., 2017, 56, 10516.
产电菌的电子转移效率低制约了微生物燃料电池
在能源和环境领域的应用.新加坡南洋理工大学的
研究者和南京大学朱俊杰教授合作，在单个产电菌
上原位形成聚吡咯，提高了产电菌与电极之间的胞
外电子转移效率；同时，聚吡咯包覆可保护产电菌
的活性，改善了微生物燃料电池的稳定性.
B. Gupta, B. Goudeau, A. Kuhn. Wireless Electro-
chemical Actuation of Conducting Polymers, Angew.
Chem. Int. Ed., 2017, 56, 14183.
导电聚合物氧化还原过程中伴随的离子吸脱附行
为可引起聚合物体积的收缩或膨胀，从而将电化学
信号转变为机械应力.法国波尔多大学的研究者采
用聚吡咯（PPy）自支撑膜双层结构，通过电场诱导
“双极性” 激发 PPy的氧化还原反应， 实现了 PPy
样件的不对称膨胀或收缩. 这种“Wireless”致动可
通过电场强度、电解质组成和浓度进行调控.
关键词：经典氧化还原物种的“新生”
C. DeBruler, B. Hu, J. Moss, X. Liu, J. Luo, Y. Sun,
T. L. Liu. Designer Two-Electron Storage Viologen
Anolyte Materials for Neutral Aqueous Organic Re-
dox Flow Batteries, Chem, 2017, 3, 961.
犹他州立大学的研究者通过官能团修饰的方法，得
到了具有高水溶性、可实现双电子储能的紫精类化
合物，以此为阳极材料，设计了一种性能稳定、输出
电压高的水相液流电池.廉价的经典氧化还原电对
可能在储能器件中扮演重要角色.
Y. Zhao, S. Gu, Ke Gong, J. Zheng, J. Wang, Y. Yan.
Low-Voltage Gaseous HCl Electrolysis with An Iron
Redox-Mediated Cathode for Chlorine Regeneration，
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 10735.
氯气是重要的化工原料，氯代反应的副产物是氯化
氢.聚酯工业的急剧增长使氯化氢再生氯气成为研
究热点 . 美国特拉华大学的研究者在阴极室采用
Fe3+为电活性物种，并用氧气（或空气）使其循环再
生；在阳极室采用气体进料方式电解氯化氢，生成
氯气，降低了反应过电位，提高了电解效率.
关键词：化学电源亟需原位谱学研究方法
Y. Yang, X. Liu, Z. Dai, F. Yuan, Y. Bando, D. Gol-
berg, X. Wang. In Situ Electrochemistry of Recharge-
able Battery Materials: Status Report and Perspec-
tives, Adv. Mater., 2017, 29, 1606922.
电池材料的本征反应性质是构筑电池界面体系的
基础，发展电化学原位谱学技术对揭示电极材料本
征反应性质和电池失效机制至关重要.该文系统总
结了现场谱学技术在二次电池体系研究中的最新
进展，并对未来发展进行了展望.
詹东平
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